





Sílabo de Proyectos I 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00697 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2019 
 Prerrequisito Introducción a la Arquitectura   





II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica-práctica. El 
propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante su primer acercamiento al proyecto 
arquitectónico, generando  la capacidad de entender y aplicar las variables que intervienen en el 
proceso de diseño arquitectónico y urbano, además de producir proyectos integrales de arquitectura 
basados en; las diversas necesidades del territorio, las necesidades humanas, valores, normas de 
comportamiento, capacidad física, los patrones socio culturales y espaciales que caracterizan a las 
diferentes poblaciones y la implicancia  de esta diversidad  en las propuestas urbano  arquitectónicas. 
La asignatura contiene: El planeamiento del objeto arquitectónico, identificación de las variables que 
intervienen en el proceso de diseño (el lugar o entorno urbano – rural de poca complejidad, los 
aspectos socioculturales, medioambientales, económicos), la importancia del concepto en 
arquitectura, el partido arquitectónico (primera idea – lugar) y el anteproyecto integral; la inserción 
urbana –PDU, sistemas de estructuración (muros portantes), tecnología arquitectónica (iluminación y 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de generar propuestas de objetos arquitectónicos 
de hasta 15 unidades espaciales en la cual se defina; la arquitectura a detalle, el sistema de 
estructuración y sus elementos, la iluminación natural y confort térmico y el criterio básico de 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
El proceso de diseño arquitectónico 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar con destreza un 
proceso de diseño y sus partes 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Teoría del proceso de diseño: 
 Historia. 
 Principales tipologías. 





 otros  
 Define los procesos de 
diseño 
 Utiliza su parte analítica en 
la percepción de los 
elementos que 
intervienen en el proceso 
de diseño. 
 
 Valora y utiliza 
sistemáticamente 
conductas asociadas a 
la actividad, tales como 
la puntualidad, el orden, 
contraste y precisión. 
 Sensibilidad extrema en 
la búsqueda y 
percepción de la 




 Prueba objetiva. 
 Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Yañez, E. Arquitectura: Teoría diseño contexto. México: Limusa, 1996. 
 Battisti, E. (1981). Arquitectura, ideología y ciencia. Edit. Biblioteca 
Básica. 
 Vitubrio, M. L. (1955).  Los diez libros de arquitectura.   Barcelona: Edit. 
Iberia S.A. 
 Malachoswky, R.d.J. (1911).  Teoría de la arquitectura. Lima. 
 Palacios Mendizabal, A. (1980). Ensayos de arquitectura. Huancayo. 
Complementaria: 
 Miro Quesada, L. (1980). Introducción a la teoría del diseño 
arquitectónico. Perú. 




 Granados Valencia, J. Proceso del diseño arquitectónico. Consulta: 









El anteproyecto 1: la vivienda 
Duración 
en horas 48 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de proponer el diseño de una 
vivienda urbana occidental de 15 unidades espaciales considerando un 
proceso de diseño arquitectónico. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La vivienda: 
 Breve historia. 
 Tipologías. 
 Aspecto funcional y 
espacial. 
 El Contexto: 
 El lugar geográfico. 
 El entorno arquitectónico. 
 El aspecto socio cultural. 
 El Anteproyecto Integral: 
 El aspecto de 
conceptualización y 
conceptual. 
 El partido arquitectónico. 
 Inserción urbana PDU. 
 Sistemas de estructuración. 
 Tecnología Arquitectónica 
y constructiva.  
 Utiliza su parte sensitiva en 
la percepción de los 
elementos que 
intervienen en el proceso 
de diseño. 
 Aplica precisión y 
creatividad en la 
construcción de 
maquetas.  
 Expresa sus ideas 
mediante planos y 
maquetas. 
 Valora y utiliza 
sistemáticamente 
conductas asociadas a la 
actividad, tales como la 
puntualidad, el orden, 
contraste y precisión. 
 Capacidad de motivarse 
y experimentar en torno a 
la arquitectura.  
 Sensibilidad extrema en la 
búsqueda y percepción 




 Lista de cotejo. 
 Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Yañez, E. (1996). Arquitectura: Teoría, diseño y contexto. México: 
Limusa. 
 Battisti, E. (1981). Arquitectura, iIdeología y ciencia. Editorial 
Biblioteca Básica. 
 Malachoswky, R. d. J. (1911). Teoría de la arquitectura. Lima. 
 Palacios Mendizabal, A. (1980). Ensayos de arquitectura. Huancayo. 
 Moore, C. y Allen, G. Dimensiones de la arquitectura: espacio, forma 
y escala.  
 Tschumi, B.  Concepto, contexto y contenido. 
 Burga, J. y otros. (2014). Tradición y modernidad en el Valle del 
Mantaro. Perú: Universidad Continental 2014. 
 Burga, J. (2010). Arquitectura vernácula peruana. Colegio de 
Arquitectos del Perú.  
Complementaria: 
 Tournus, J. Las medidas de la vivienda. Barcelona: Editores técnicos 
asociados S.A. Código Biblioteca UC: A 0051. 
 Moia, J.L. Como se proyecta una vivienda. México:  GG Gustavo Gili 
S.A. Código Biblioteca UC: A 0015 
Recursos educativos 
digitales 
 Ortiz, V. (04 de agosto, 1999). Analizan concepto de la creatividad. 
Mural. Recuperado de  
http://search.proquest.com/docview/374216317?accountid=146219 
 Borrini, A. (24 de mayo, 2005). Opinión. Destaca un libro la 
creatividad convencional y la originalidad; [Source: La Nacion]. 










El anteproyecto final: proyecto n° 2 
Duración 
en horas 64 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de proponer el diseño de un 
proyecto arquitectónico integral de hasta 15 unidades espaciales además 
propone un sistema de estructuración básica y la tecnología arquitectónica 
y constructiva. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
El Anteproyecto Integral: 




 El partido 
arquitectónico. 
 Inserción urbana PDU. 
 Sistemas de 
estructuración. 
Tecnología Arquitectónica y 
constructiva. 
 Utiliza su parte sensitiva en la 
percepción de los elementos 
que intervienen en el proceso 
de diseño. 
 Aplica precisión y creatividad 
en la construcción de 
maquetas.  
 Expresa sus ideas mediante 
planos y maquetas. 
 Valora y utiliza 
sistemáticamente 
conductas asociadas a 
la actividad, tales como 
la puntualidad, el orden, 
contraste y precisión. 
 Capacidad de 
motivarse y 
experimentar en torno a 
la arquitectura.  
 Sensibilidad extrema en 
la búsqueda y 




 Lista de cotejo. 
 Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Palacios Mendizabal, A. (1980). Ensayos de arquitectura. Huancayo. 
 Burga, J. y otros (2014).  Tradición y modernidad en el Valle del 
Mantaro. Perú: Universidad Continental. 
 Burga, J. (2010). Arquitectura vernácula peruana. Colegio de 
Arquitectos del Perú.  
 Moore, C. y Allen, G. Dimensiones de la arquitectura: espacio, forma 
y escala.  
 Tschumi, B. Concepto, contexto y contenido. 
 Moia, J.L. Como se proyecta una vivienda. México:  GG Gustavo Gili 
S.A. Código Biblioteca UC: A 0015. 
 Plazola Cisneros, A. y otros (1990). Arquitectura habitacional (Vols. 1 
y 2).  Editorial Limusa. 
 
Complementaria: 
 Tournus, J. Las medidas de la vivienda. Barcelona España: Editores 
técnicos asociados S.A. Código Biblioteca UC: A 0051. 
Recursos educativos 
digitales 
 Ortiz, V. (04 de agosto, 1999). Analizan concepto de la creatividad. 
Mural. Recuperado de  
http://search.proquest.com/docview/374216317?accountid=146219 
 Borrini, A. (24 de mayo, 2005). Opinión. Destaca un libro la 
creatividad convencional y la originalidad; [Source: La Nacion]. 










Dado que el curso es teórico y práctico, se está considerando utilizar el método inductivo – deductivo, 
con una participación activa del estudiante en los talleres de diseño donde tendrán que ser creativos 
a los problemas planteados. Aplicando las técnicas de exposición, trabajos en grupo y estudio de 




VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) No aplica No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
